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Samenvatting
M. van Veldhoven. Psychosociale rtrbeidsbelasting en werkstress.
Het proefschrift gaat over psychosociale arbeidsbelasting en werkstress. Dit
onderwerp wordt onderzocht met behulp van een in dit proefschrift ontwikkelde
zelfbeoordelingsmethode.
In het eerste deel (hoofdstuk 2 Ílm 4) worden drie verschillende invalshoeken
gepresenteerd, die van belang zijn voor het vervolg: theorieën over psychosociale
arbeidsbelasting, theorieën over het ontstaan van psychologische (werk-)stress, en
de meettechnische voor- en nadelen van een zelfbeoordelingsmethode.
In het tweede deel (hoofdstuk 5 en 6) wordt een verzameling van zelfbeoordelings-
schalen geconstrueerd voor het meten van psychosociale arbeidsbelasting en werk-
stress.
Het derde deel (hoofdstuk 7 t/m 9) gebruikt de geconstrueerde schalen voor het
beantwoorden van een aantal fundamentele vragen op het gebied van psychosociale
arbeidsbelasting en werkstress: de structuur en de onderlinge relatie van deze
onderwerpen, en de voorspellende waarde met betrekking tot ziekteverzuim.
Hoofdstuk I vormt de inleiding tot het proefschrift. Doel en belang van het
onderwerp worden kort aangegeven, waarna de methodologische en theoretische
vragen die in het proefschrift worden uitgediept worden gerntroduceerd. Vervolgens
wordt een elementair begrippenkader gedefinieerd.
In hoofdstuk 2 komen acht theorieën over psychosociale arbeidsbelasting aan bod.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op: de sociotechniek, de handelingstheorie, de
taakkenmerken-benadering, het Michigan-model, het demand-control model, het
vitamine-model, de belasting-belastbaarheid benadering, en het integraal model van
Beehr en Newman. Bij elk model worden twee vragen gesteld die van belang zijn
voor de in het proefschrift te construeren zelfbeoordelingsschalen.
De eerste vraag heeft betrekking op de opvattingen die de theorieën hebben over
het voorkomen en bestrijden van werkstress. Hierbij bhjkt er een tweedeling te
bestaan. Enerzijds zljn er theorieên die kiezen voor een situatieve benadering. Het
elimineren van risico's in de situatie is hierbij de primaire strategie voor het
voorkomen en bestrijden van werkstress. Anderzijds zijn er theorieën die zich
richten op de interactie tussen persoon en situatie. De strategie voor het voorkomen
en bestrijden van werkstress richt zich bij deze theorieën op het bewaken of
herstellen van de balans tussen de mogelijkheden van de persoon en de eisen van
de situatie.
De tweede vraag heeft betrekking op wat en hoe er volgens een bepaalde theorie
moet worden gemeten met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting. Alhoewel
de te meten begrippen per theorie verschillend zijn, blijkt hierin wel degelijk een
grootste gemene deler te vinden te zijn. Hiermee worden begrippen bedoeld die
in nagenoeg elke theorie terugkomen, zij het vaak in andere bewoordingen.
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Opvallend is dat een theoretische voorkeur voor een risicobenadering niet per
deÍinitie gepaard gaat met het afwijzen van een zelfbeoordelingsmethode. Zo maakt
men in het demand-control model veelvuldig gebruik van vragenlijsten. Opvallend
is ook dat een theoretische voorkeur voor een interactionistisch model niet per
definitie gepaard gaat met het exclusief gebruiken van zelfbeoordelingsmethoden.
Zo maakt men in de handelingstheorie veelvuldig gebruik van expert-beoordelings-
methoden en observaties, die parallel aan zelfbeoordelingsmethoden worden
toegepast.
De voornaamste conclusie uit hoofdstuk 2 met betrekking tot het vervolg van het
proefschrift is dan ook, dat het werken met zelfbeoordelingsmethoden niet
theoriegebonden is. Vragenlijstinformatie kan nuttig zijn, zowel in een risicobena-
dering als in een interactionistische benadering. Er wordt daarom niet voor gekozen
om de te ontwikkelen vragenlijst a priori vanuit één speciÍieke theorie te ontwer-
pen. Het tweede deel van dit proefschriÍt beschrijft een andere aanpak.
Hoofdstuk 2 sluit af met een bespreking van drie fundamentele methodologische
verschillen tussen de besproken theorieën: het gewenste analyse-niveau, de aard
van de veronderstelde verbanden tussen psychosociale arbeidsbelasting en
werkstress, en de veronderstelde oorzakelijkheidsketen. Deze drie onderwerpen
komen in het derde deel van dit oroefschrift aan bod.
Hoofdstuk 3 plaatst het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting en werkstress
tegen de achtergrond van de algemene psychologische stresstheorie. Hiertoe wordt
een beknopte historische schets gegeven van de ontwikkeling in het denken over
het ontstaan van psychologische stress. Een zestal benaderingen komt achtereenvol-
gens aan bod: stress als respons, stress als stimulus, de individuele verschillen-
benadering, het transactioneel model, het zelfregulatie-model, en het conservation
of resources-model.
Wat zegt de ontwikkeling binnen de algemene psychologische stresstheorie over
het terrein psychosociale arbeidsbelasting en werkstress? In de eerste plaats dat
er een zwaar accent ligt op de situatie, wat gezien het toepassingsgebied te
verwachten is. In de tweede plaats dat het transactionele model, uitermate dominant
op de achtergrond aanwezig is bij de meeste theorieën op het gebied van
psychosociale arbeidsbelasting en werkstress. De meeste theorieën verschillen niet
zozeer qua onderliggende stresstheorie, maar in de mate waarin het begrip balans
of homeostase expliciet in het model is opgenomen. Het vitamine-model is het
enige interactionistische model dat op deze materie een ander licht werpt: hierin
is geen sprake van een simpele balans tussen persoon en situatie, waarbij elke
vorm van overbelasting leidt tot dezelfde werkstressgevolgen. In het vitamine-
model is sprake van specifieke stressreacties ten gevolge van specifieke oorzakelij-
ke facto;:n.
Zobezien is een groot deel van de theorievorming op het gebied van psychosociale
arbeidsbelasting en werkstress vrij smal, en wordt sinds de jaren zeventig
gedomineerd door een transactionele visie. Er zlln twee stromingen aan te geven
in de stress-literatuur die de transactionele visie intact laten, maar ieder een eigen
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collectief sociale vergelijkingstheorie noemt. Een aantal hiervan wordt kort
besproken. Bij de billijkheidstheorie wordt iets langer stil gestaan. De toepassing
hiervan op het terrein psychosociale arbeidsbelasting en werkstress wordt
behandeld. Vervolgens komt de symptoomperceptie-theorie aan bod. In dit kader
is het begrip negatieve affectiviteit ontwikkeld. Dit begrip heeft fundamentele
gevolgen voor vragenlijstonderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting en
werkstress. Op de billijkheidstheorie en negatieve affectiviteit wordt in het derde
deel van het proefschrift teruggekomen.
In hoofdstuk 4 wordt de literatuur behandeld die ingaat op het meten van
psychosociale arbeidsbelasting en werkstress in het algemeen, en op de vragenlijst-
methode in het bijzonder. Voor- en nadelen van de vragenlijstmethode en
alternatieven hiervoor komen aan bod. De conclusie van deze bespreking is dat
een zwart-wit discussie voor of tegen het gebruik van zelfbeoordelingsmethoden
niet zinvol is. Het is verstandiger te bekijken welke aspecten beter kunnen worden
gemeten met een zelfbeoordelingsmethode, en welke beter met alternatieve
methoden.
Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op een belangrijke en terechte kritiek ten
aanzienvan het werken met een zelfbeoordelingsmethode: de zogenaamde triviality
trap. Dit houdt in dat psychosociale arbeidsbelasting en werkstress op vergelijkbare
manieren en in vergelijkbare bewoordingen worden bevraagd, zodat er schijncorre-
laties ontstaan tussen deze twee. Met dit probleem wordt in het tweede deel van
dit proefschrift bij de schaalconstructie rekening gehouden.
Het laatste deel van hoofdstuk 4 slaat een brug naar de schaalconstructie. Aan de
hand van het integraal model van Beehr en Newman (1978) wordt bekeken, op
welke gebieden van een zelfbeoordelingsmethode een zinvolle bijdrage mag
worden verwacht en op welke gebieden niet. Het hoofdstuk sluit af met een
bespreking van de praktijkeisen die aan een zelfbeoordelingsmethode op het gebied
van psychosociale arbeidsbelasting en werkstress kunnen worden gesteld.
Hoofdstuk 5 behandelt de achtergrond en het ontwerp van de zelfbeoordelings-
schalen die in dit proefschrift worden ontwikkeld. Aansluitend bij de conclusies
uit eerdere hoofdstukken, wordt als methode voor het komen tot te meten
begrippen gebruik gemaakt van een facetanalyse. Uit 50 bestaande instrumenten
voor het meten van psychosociale arbeidsbelasting en werkstress worden de
gemeten begrippen verzameld. Dit levert als opmerkelijk resultaat dat er op de
terreinen van persoonskenmerken en coping geen begrippen worden gevonden,
waarover qua wenselijkheid en wijze van meten consensus bestaat. De grootste
gemene deler van het huidige instrumentarium lijkt te bestaan uit begrippen die
betrekking hebben op de arbeidstaak, de context waarin die arbeidstaak wordt
uitgeoefend, en de mogelijke gevolgen van de arbeid voor de werknemer.
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Het resultaat van de facetanalyse wordt als startmateriaal gebruikt voor het
construeren van een itempool bestaande uit ruim 400 vragen, verdeeld over 27
itemverzamelingen.
Het laatste deel van hoofdstuk 5 gaat in op de keuze van te meten begrippen in
de itempool, het ordenen van items in de itemverzamelingen, en de keuze van het
type antwoordmogelijkheden per itemverzameling. Hierbij spelen inhoudelijke maar
ook pragmatische afwegingen een rol.
Hoofdstuk 6 bespreekt het schaalconstructie-onderzoek. Het hoofdstuk opent met
een bespreking van de techniek die voor de schaalconstructie wordt gebruikt:
Mokken-analyse. Het schaalcoristructie-onderzoek werd uitgevoerd bij twee
gezondheidszorginstellingen en een productiebedrijf. Voor de schaalconstructie
werd een ontwikkelgroep en een testgroep gemaakt. De schaalconstructie verliep
volgens een van te voren opgesteld stappenplan, en vond in eerste instantie plaats
bij de ontwikkelgroep. Na vijf analysestappen was een verzameling van schalen
geconstrueerd met goede tot acceptabele meettechnische igenschappen (schaal-
baarheid, betrouwbaarheid, schaallengte, spreiding van de itemgemiddelden over
de potentiële antwoordrange, acceptabele onderlinge redundantie, hoeveelheid
schendingen van de assumptie van dubbele monotonie).
Vervolgens werd bij de testgroep onderzocht welke schaalkwaliteiten de ontwikkel-
de schalen hadden. Op grond hiervan viel een aantal schalen af. De uiteindelijke
vragenlijst bevat26 Mokken-schalen met redelijke tot goede schaalkwaliteiten en
drie blokken met losse restitems. De vragenlijst kreeg de naam "Vragenlijst
Beleving en Beoordeling van de Arbeid" (VBBA) mee.
Op een onderzoekspopulatie afkomstig uit eH verschillende organisaties, met een
zeer heterogene samenstelling, werden de schaalkwaliteiten van 15 schalen
opnieuw getest. De resultaten weken niet veel af van die uit het eerdere schaalcon-
structie-onderzoek. Alle schalen bleken opnieuw redelijke tot goede Mokken-
schalen te zijn.
Het laatste deel van hoofdstuk 6 slaat een brug naar het derde deel van het
proefschrift. Met behulp van een exploratieve factoranalyse wordt een eerste
verkenning uitgevoerd van de structuur van psychosociale arbeidsbelasting en
werkstress. Psychosociale arbeidsbelasting blUkt te ordenen te zijn in drie factoren:
psychologische taakeisen, sociaal-organisatorische aspecten en regelmogelijkheden.
Werkstress valt uiteen in twee factoren: spanning en welbevinden.
In hoofdstuk 7 wordt dieper ingegaan op de vraag naar de structuur van psychoso-
ciale arbeidsbelasting en werkstress. Hiertoe worden twee analyses uitgevoerd: een
tweede-orde analyse van de inteme consistentie en een confirmatorische factorana-
lyse. Deze analyses worden uitgevoerd op een bestand vanêéngezondheidszorgin-
stelling en drie productiebedrijven.
Uit de tweede-orde analyse van de interne consistentie blijkt dat de gevonden
structuur uit de exploratieve factoranalyse in hoofdstuk 6 redelijk voldoet, maar
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Met de confirmatorische factoranalyse wordt gezocht naar een verbeterde structuur.
De confirmatorische factoranalyse is bovendien gericht op een aantal additionele
vragen: Is het hele gebied psychosociale arbeidsbelasting en werkstress te herleiden
tot één onderliggende dimensie van algemene onvrede of heeft het zin om
afzonderlijke factoren te onderscheiden? Hoeveel afzonderlijke factoren zijn in dit
geval nodig?
Een laatste vraag heeft betrekking op het demand-control model. Hierin wordt het
begrip decision latitude opgevoerd, dat is opgebouwd uit de onderdelen skill
variety en task authority. In de confirmatorische factoranalyse wordt de vraag
gesteld hoe het begrip decision latitude moet rvorden geoperationaliseerd, gegeven
de beschikbare verzameling van Mokken-schalen. Ten behoeve van deze analyse
is opnieuw een ontwikkelgroep en een testgroep geconstrueerd, middels het trekken
van random steekproeven uit het beschikbare bestand.
De confirmatorische factoranalyse werd uitgevoerd middels een analyseplan van
vier stappen. De analyse leverde heldere antwoorden op de gestelde vragen. De
Mokken-schalen zijn niet goed te herleiden tot één onderliggende dimensie van
algemene onvrede. Het heeft derhalve zin om meerdere dimensies te onderscheiden
in psychosociale arbeidsbelasting en werkstress. De structuur die het beste bleek
te voldoen was de volgende. Psychosociale arbeidsbelasting heeft vier dimensies:
psychologische taakeisen, veelzijdigheid, regelmogelijkheden en sociale ondersteu-
ning. De schalen die deze laatste dimensie afdekken blijken onderling nogal
redundant te zijn. Werkstress heeft twee dimensies: spanning en welbevinden. De
gevonden structuur van zes dimensies blijft de beste, ongeacht of deze structuur
wordt beschreven door het volledige aantal van negentien beschikbare schalen, dan
wel door een minimum van twaalf schalen (twee per dimensie). Wat betreft het
begrip decision latitude levert de confirmatorische factoranalyse als resultaat, dat
het beter is om de dimensies veelzijdigheid en regelmogelijkheden als afzonderlijk
te behandelen.
De gevonden dimensiestructuur is onderzocht op generaliseerbaarheid. Afzonderlij-
ke passing van de structuur op een groep werknemers in de gezondheidszorg
versus een groep werknemers in productiebedrijven leverde nagenoeg dezelfde
passingsmaten op.
Een laatste stap die in hoofdstuk 7 wordt gezet is, om in de gevonden dimensie-
strxctuur relaties aan te brengen tussen de psychosociale arbeidsbelasting-dimensies
en de werkstress-dimensies. Dit levert een redelijk goed passend model op.
Psychologische taakeisen en sociale ondersteuning hangen hierin samen met
spanning. Alle psychosociale arbeidsbelasting-dimensies hangen samen met
welbevinden.
In hoofdstuk 8 worden de verbanden tussen psychosociale arbeidsbelasting en
werkstress nader onderzocht. Is er sprake van een algemeen effect van psychosoci-
ale arbeidsbelasting op werkstress of is er sprake van differentiatie in meerdere
werkstressmechanismen, zoals wordt gepostuleerd in het vitamine-model?
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Een aantal inhoudelijk relevante onderwerpen wordt tegelijkertijd aangesneden:
de verstorende rol van negatieve affectiviteit, het gewenste analyse-niveau, en de
rol van ervaren onbillijkheid.
Na te hebben besproken hoe de begrippen negatieve affectiviteit en ervaren
onbillijkheid in het onderzoek zijn geoperationaliseerd, volgt een uiteenzetting over
de gebruikte analysetechniek: multi-level analyse. De gegevens voor de analyse
zijn afkomstig van een gezondheidszorginstelling. Van deze instelling is precies
beschreven welke individuen werken binnen welke afdelingen binnen welke
organisatie-onderdelen. De analyse probeert de individuele beleving van spanning
en welbevinden te verklaren vanuit persoonsgegevens, negatieve affectiviteit,
ervaren onbillijkheid en psychosociale arbeidsbelasting. Het effect van psychosocia-
le arbeidsbelasting is hierbij onderzocht op drie analyse-niveaus tegelijkertijd: de
individuele werknemer, de afdeling en het organisatie-onderdeel.
Er blijkt inderdaad sprake te zljn van een verstorend effect van negatieve
affectiviteit. Dit is groter bij spanning dan bij welbevinden. Toch levert psychoso-
ciale arbeidsbelasting een significante eigen bijdrage aan de verklaring van zowel
spanning als welbevinden, bovenop de verklaarde variantie door persoonskenmer-
ken en negatieve affectiviteit. De verklaring van spanning blijkt voor een groter
deel te moeten worden gezocht op het individuele verklaringsniveau dan bij
welbevinden. Bij welbevinden speelt het afdelings- en organisatieniveau een
belangrijkere rol. De multi-level analyse laatzien hoe de begrippen spanning en
welbevinden, beide gemeten met een zelfbeoordelingsmethode, systematisch
verschillen in de mate waarin ze samenhangen met de verschillende verklaringsni-
veaus (individu, afdeling, organisatie) en predictoren. Dit werpt een nieuw licht
op de discussie over het al dan niet subjectief z4n van vragenlijstgegevens. Een
laatste opmerkelijke vondst op dit gebied is, dat met het onderzochte model en het
beperkte aantal variabelen dat hierin is opgenomen, nagenoeg alle variantie kon
worden verklaard op het boven-individuele verklaringsniveau (afdelingen en
organisatie-onderdelen).
Wat betreft de aard van de verbanden tussen psychosociale arbeidsbelasting en
werksfress werden een aantal aanwijzingen gevonden die er op duiden dat er eerder
sprake is van differentiatie in meerdere werkstressmechanismen, dan van één
algemeen werksffessmechanisme. Dit bevestigt de uitgangspunten van het vitamine-
model. Binnen dit model spelen non-lineaire verbanden tussen psychosociale
arbeidsbelasting en werkstress een belangrijke rol. In het laatste deel van hoofdsÍuk
8 zijn deze verbanden nader onderzocht. Geheel volgens de predicties van het
vitamine-model werden non-lineaire verbanden gevonden tussen psychologische
taakeisen en spanning, tussen regelmogelijkheden en spanning, en tussen veelzij-
digheid en welbevinden. Er werd echter tevens een non-lineair verband gevonden
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De voorspellende waarde van psychosociale arbeidsbelasting en werkstress voor
ziekteverzuim staat centraal in hoofdstuk 9. Van de gevonden dimensiestructuur,
negatieve affectiviteit en ervaren onbillijkheid wordt onderzocht, in hoeverre
ziekteverzuim (gedurende een periode van een halfjaar na het vragenlijstonder-
zoek) hiermee kan worden voorspeld. Dit onderzoek vindt opnieuw plaats bij een
gezondheidszorginstelling.
Voor zowel de verzuimfrequentie als de verzuimduur blijkt het LISREL-model het
beste te voldoen, waarin ziekteverzuim wordt voorspeld door psychosociale
arbeidsbelasting, spanning, welbevinden, en ervaren onbillijkheid. Spanning en
welbevinden worden in dit model voorspeld door psychosociale arbeidsbelasting
en negatieve affectiviteit. Ervaren onbillijkheid blijkt een goede voorspeller van
de verzuimduur, maar niet van de verzuimfrequentie. Spanning blijkt een goede
voorspeller van zowel de verzuimfrequentie als de verzuimduur te zijn, evenals
veelzijdigheid van het werk. Opmerkelijk is dat welbevinden een significant effect
heeft op zowel de verzuimfrequentie als de verzuimduur, totdat een model wordt
onderzocht dat een rechtstreeks effect van veelzijdigheid van het werk op verzuim
toelaat. Hierdoor wordt het effect van welbevinden op verzuim kenneliik teniet
gedaan.
In hoofdstuk 10 worden de belangrijkste resultaten uit het derde deel van het
proefschrift overzichtelijk besproken en voorzien van commentaar. Achtereenvol-
gens komen aan bod: het tekort schieten van een verklaring in termen van
algemene onvrede, het tekort schieten van het koepelbegrip decision latitude, de
verstorende rol van negatieve affectiviteit, de meerwaarde van onderzoek op
meerdere verklaringsniveaus tegelijkertijd, de differentiatie in meerdere werkstres-
smechanismen, het bestaan van non-lineaire effecten, en de voorspelling van
ziekteverzuim. Deze resultaten worden geïntegreerd tot een multi-level model voor
. de beleving en beoordeling van psychosociale arbeidsbelasting en werkstress.
Vervolgens worden de beperkingen van het onderzoek besproken en de betekenis
van de onderzoeksresultaten voor de praktijk.
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